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STANKO PIPLOVIĆ
Arhitekt Giannantonio Selva i klasicizam u Dalmaciji
PRILIKE U D A L MACIJI POČETKOM 19. STOLJEĆA
U burno doba na p r i j e lazu iz 18. u 19. stol jeće Dal-
macija je nekol iko puta m i j en jala gospodare. Višesto-
ljetna mletačka okupacija i r a tovi s Tu rc ima unazadili
su ovaj k raj . Padom Venecije 1797. godine dolazi pod
upravu Austr i je , a o nda j e m i r o m u P o ž unu p r i pa la
Francuskoj, koja j e d r ž i u s v o jo j v l ast i o d 1806. do
1815. godine. Napoleonov namjesnik, generalni providur
V incenzo Dandolo, nastojao je da ekonomski i k u l t u r-
no podigne Dalmaciju. Međutim mj ere koje su poduzi-
mane nisu mogle dat i rezultata, jer j e ve l ik d io r adne
snage bio pozivan u vo jsku, a građanstvo je iscrpl j iva-
no stalnim d ažbinama za r a tne p o t rebe. Ekonomska
blokada Engleza na moru dovela je do propadanja tr-
govine i prometa. Reforme koje su Francuzi uvodil i n i-
su naišle na podršku naroda radi n jegovog konzervati-
v izma, a svećenstvo i p lemstvo je b i lo p ro t iv n j ih , j e r
su im bile ugrožene privi legije.
Godine 1809. došlo je do novog rata između Austr i je
i Francuske. General Marmont k renuo je i z Da lmacije
da se svojom vojskom pr id ruži Napoleonu. Austr i janci
su iskorist il i tu p r i l i ku i i z H r v a tske prodrl i u D a lma-
ciju. Na g las o t ome p lanul i su u m n o gim k r a jev ima
ustanci prot iv F rancuza. Međutim uskoro j e d ošlo do
mira, po kojem su Austr i janci moral i ne samo izaći iz
Dalmacije, nego ustupit i F r ancuskoj č i tavu H r v a tsku
jugozapadno od Save. Tada je Napoleon stvorio i pro-
glasio Kraljevstvo i l i rskih provinci ja, sa maršalom Mar-
m ontom na čelu k a o g eneralnim p r ov idurom. U t a j
sklop ušle su kao p rov incije i D a lmacija i Đ u b r ovn ik .
Iza bitke kod Leipziga koncem 1813. godine spustila se
austrijska vojska preko Velebita u Da lmaci ju. I s tovre-
meno su Englezi napali na moru. Bečkim kongresom
1814. Dalmacija je def in i t ivno dodi jel jena Austr i j i . No-
va birokratska v last n i j e p o k azala p ravog shvaćanja
za potrebe i želje naroda u to j per i fernoj pokraj in i mo-
narhije. Ona i d a l j e ž i votar i zapuštena i zaostala. Od
svečanih obećanja koje j e dao car F r anjo I . p r i l i kom
posjeta Dalmacij i godine 1818. nije b i lo n i š ta.
U takvim uvjet ima i u m j e tnost u Da lmacij i s tagnira.
Siromaštvo i nemar v last i n isu pružali n ikakove mate-
rijalne uvjete ni moralne poticaje za stvaralačko djelo-
vanje. Klasicizam koj i se u t o d oba š ir i E v ropom kao
reakcija na barok n i j e u h vatio dub l j i k o r i j en. U g r a-
d iteljstvu se os jeća izvjesna ak t ivnost samo u v e ć im
središtima kao npr. u Zadru, glavnom gradu pokraj ine,
i li u Spl i tu . Najveći broj pokušaja ostao je ipak samo
u projekt ima, malo je što ostvareno.
SELVA I BRAČA GARANJIN
razne javne dužnosti. Za naša razmatranja posebno je
zanimlj iva činjenica da j e b i o p rv i s l užbeni konzerva-
tor u Dalmacij i i u v ez i s t i m s k up l jao star ine i i s t ra-
ž ivao ostatke ant ičke Salone.' Sve je t o v j e r o ja tno u
njemu stvo@ilo određene pobude za pr ihvaćanje novih
ideja klasicizma.
' 0 ovome podrobnije vidjeti u: D. Božić - B u ž a n č i ć, Poče-
ci zaštite spontenika i sabiranja umjetnina tt Da lmaciji, Pr i lozi
povijesti umjetnosti u Dalmaciji broj 18, 1970.
Trogir j e b i o t a kvo s redište u k o jem j e k l a s icizam
naišao na stanovit i od jek . U g r adu j e d o m in i rala p le-
mićka porodica Garanj in, koja j e i m ala vel ike zemlj iš-
ne posjede i mnogobrojne kuće u gotovo svim k ra jevi-
ma srednje Dalmacije. Dala je nekol iko poznatih l ično-
s ti. U to doba posebno se ističu braća Dominik i Lu k a .
Prvi je za francuske okupacije upravl jao Dubrovnikom.
Drugi brat grof I van Luka (1764 — 1841) bio je svestran
č ovjek, vel ike energije i š i r ok e k u l t u re . Obavl jao j e
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n jini su i s am i p o r j ek lom i z V enecije. Oni su i d a l j e
održavali svestrane i i n tenzivne veze s l j ud ima i z j a v-
n og života, znanstvenih ž u m j e tn ičkih k r ugova u s j e-
vernoj I t a l i j i , a posebno u Veneciji. Stoga su za pc>tre-
b e gradnje angažirali arh i tekta baš iz ovog k ra ja. I o
odnosima između Luke Garanj ina i Se lve možemo su-
d iti na o snovi d o k umenata. N j i hova veza n i j e s amo
poslovna već štaviše pri jatel jska i v r lo p r isna, a održa-
va se dugi niz godina. Na jednom mjestu Garanjin ka-
že: ~naš slavni p r i j a tel j S e lva«. On d o bro p o znaje i
njegov umjetnički opus pa ga kr i t ički ocjenjuje:
ona jednostavnost koja je, čini se, nedostajala i samom
Selvi u m l ađim godinama, al i se u z r e l i j im god inama
korigirao«. To se miš l jenje potpuno uk lapa u poznatu
činjenicu đa je Selva u početku volio svoje građevine
đa prenatrpava ornamentima, rel jef ima i s tatuama, ka-
ko je u to v r i j eme moda zaht i jevala. U kasni j im x'ađw
vima pokazuje l jubav za jednostavnim konstrukoi jama
bez mnogo ornamenata.
Posebno su značajna i i n f o r mat ivna Selvina p i sma
braći Garanjin koja su sačuvana u arh ivu. Dosad ih j e
pronađeno samo osam. Prvo je .upućeno Dominiku, a
ostala Luki ko jž je i v o d io poslove oko i zgradnje. Da-
t irana su u per iodu između 1799. i 1816. godine. U nj i-
ma, pored dogovora u vezi s izradom projekata, po-
s toji niz d rugih b i l j ežaka. Iz n j i h se saznaje da žm je
S elva obavljao i i razne druge usluge. Tako je za Lu ku
1800. godine angažirao u V e necij i p o t rebne majstore,
d rvodjelca i z i dara. Drugom p r i l i kom p o kušao mu j e
p ronaći i minere za kamen (Dok. I I . ) . Tražio ih j e čak
u Vicenzi. Nabavlja mu d ruge potrebne stvari i dostav-
l ja mu ih u T r o g ir , a Garanjin n j emu sa svoje s t rane
šalje u znak pažnje pr igodne darove (Dok. I I I ) . Sazna-
jemo dalje da su i m al i m nogobrojne zajedničke prija-
telje i poznanike kao što su b i l i konte St rat ico, Dome-
nico Fadiga iz Venecije, G. Moschini, Bachin, Agl iett i ,
kontesa Magne, Jakov Giur i leo iz Trogira i mnogi d ru-
gi. Nije zabil ježeno da je Selva boravio u Dalmacij i , al i
su se on i Luka nekol iko puta sretali u Venecijž. (Dok.
VII.)
Radi obavljanja poslova i t r govine Garanj in i su uze-
l i u n a jam j e dan s tan u Ve n eci j i . K uća u k o j o j s e
s tan nalazio b i la j e v l asništvo posl jednjeg m le tačkog
dužda Lodovica Manina, a nalazila se na samom Canalu
Grande. Međutim kako su žel jel i ustanovit i s talno pre-
bivalište u Veneciji , uzel i su 1805. gođžne čitavu, kuću
u trajan zakup. U t o m p o s tupku b i o j e a n gažiran i
Selva kao javni v ještak. U sk lopu toga on je p regledao
zgradu, napravio n jezine t locrte i d a o p o d roban op is
s tanja i r a sporeda kuće. Ova ekspert iza p r i ložena je
ugovornoj d o kumentacij i . M eđutim p o r od ične prilike
spriječile su Garanj ine da se nasele u Venecij i , pa su
kuću neko v r i j eme i znajml j ivali , a k o načn~ su 1821.
godine raskinuli ugovor o zakupu,
Dosad se o Selvinom r adu u D a l macij i n i j e go tovo
ništa znalo. Od nekol icine umjetn ikovih b iografa jed i-
no arhitekt Lorenzo Urbani u svojem rukopisu navodi:
da je za po rodicu Garanjin u T r o g i ru p r o jek t i rao j e-
dnu gospodarsku, jednu kmetsku i j ednu ladanjsku ku-
ću. U sklopu tih sadašnjih proučavanja pronađeni su u
arhivu raznovrsni dokument i k o j i u p u ćuju n a t o da
Braća, istaknut i f r ankof i l i , zaneseni f rancuskim r e-
formama i vel ikim ambici jama rade na pođžzanju indu-
strije i unapređivanju pol jopr ivrede. U tu su svrhu pla-
nirali izgradnju većeg broja različitih objekata, od čega
je samo nešto napravl jeno. U b ogatom, al i u g lavnom
neproučenom i neobjavljenom, porodičnom arhivu saču-
vani su mnogi dokumenti i n a c r t i za te zgrade. Naža-
last, taj arhžv je u p rošlom ratu j ako nastradao, pa je
danas teško preciznije odredit i gdje i š t o su namjera-
vali podignuti , je r s u p o d aci o skudni i n e s ređeni, a
nacrti bez natpisa ž najčešće bez ikakve druge oznake.
Sve to mnogo otežava rad. I pak i n a o snovi t ako ne-
potpune građe došlo se do novih spoznaja koje u pri-
l ičnoj mjer i upo tpunjuju naše poznavanje i ko r ig i raju
dosadašnju ocjenu arh i tekture u Da1macij i žz početka
19. stoljeća. Svakako j edno o đ n a j važni j ih sadašnj ih
o tkrića jesu nacrt i za neka od ob jekata Roje je r ad io
Giannantonio Selva. Taj vel ik i a rh i tekt i z Venecije do-
sad je b i o p o t puno n epoznat u p o v i j est i u m j e tnosti
Dalmacije, al i s o b z i rom n a ov o n j egovo angažiranje
postaje i za nas vrlo zaniml j iv .
S elva je r o đen u V e necij i 2 . r u j n a 1751. gdje j e i
umro 22. s i ječnja 1819. godine. Učenik j e i n ž in jera i
čuvenog teoretičara arhi tekture Tommasa Temanze is-
taknute l ičnostž u razvoju k lasicističke arhitekture Ve-
neta.' On je imao najveći ut icaj na Selvinu naobrazbu.
Pružio mu je ne samo temelj i ta znanja iz graditel jstva
nego mu je i p rv i pomogao u af i rmaci j i . Svoje stručno
obrazovanje Selva kompletžra u R i mu , Par izu, Holan-
diji i E n g leskoj. N jegov st i l i z rađen je na osnovi k l a-
sične grčke i r i mske arh i tekture, pod u t icajem veneci-
janskih graditelja činkvečenta i engleskog neopaladija-
nizma setečenta. Godine 1780. vraća se u Veneciju gdje
je postao viši nadglednik javnih radova, a 1797. profe-
s or arh i tekture na A ccademia d i B e l l e A r t i . Č lan j e
akademija u Fžrenci, Bolonji , R imu, Venecij i i j o š n e-
kih drugih akademija. Prisan je pr i j a tel j sku lptora An-
tonia Canove vel ikog , pobornika povratka an t ici . Zna-
čajan je predstavnik vremena u ko jem kasni barok us-
t upa .mjesto k lasicizmu. Napravio j e p r o j ekte za r e -
konstrukciju ka o i iz v edbu m n ogih zg rada, palača i
l jetnikovaca po sjevernoj I t a l i j i . Najb ro jn i j i su mu r a -
dovi u samoj V enecij i , gdje j e žzmeđu ostalog izradio
projekte za palače Erizzo, Mangil l i-Valmarana i Manin
te crkve S. Maurizio i SS Nome di Gesu. Najznačajnije
njegovo djelo je Teatro della Fenice u Veneciji , čija mu
je izgradnja povjerena nakon konkursa 1790. godine,
a :trajala je do 1792. godine. To je kazalište u graditelj-
skom smislu u t o d oba smatrano uzorom, iako je i za-
zvalo pr i l ično polemike. Na is t im p r i nc ip ima pro jekt i-
rao je i kazalište u Trstu.
Pošto smo ovako let imično upoznali .umjetnika i s re-
dinu u ko jo j j e r a d io , pokušat ćemo oci jenit i n jegovu
ulogu i dopr inos razvoju k lasicizma u Dalmacij i . Gara-
' Arhitekt Tom m a so T em a n za rodio se je u Veneciji 1705,
gdje je i umro 1789. godine. Bavio se je hidrotehničkim radovi-
ma. Značajan je teoretičar, te je napisao mnoge radove iz po-
dručja arheologije i arhitekture. Najznačajnije mu je djelo «Vite
dei piu celebri archrtetti e scultori veneziania koje je na pisao
1778. godine,
Iako je ostavio malo arhitektonskih djela, ipak zauzima istak-
nuto mjesto u razvoju klasicizma Veneta. Održavao je opširnu
korespondenciju s poznavaocima i l j ub i telj ima umjetnosti.
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je Selva za Garanj ine radio projekte za kmetsku kuću,
preuređenje palače u Trogiru, ladanjsku kuću, zgradu
s peći za kruh i l j e tn ikovac u Divu l jama, zgrade u par-
ku u Trogiru, a v jerojatno i jo š neke druge.




Prva poznata narudžba Garanjina kod Selve odnosi
se na izradu nacrta za uređenje jedne sobe s namješta-
jem, izgleda u kući u T r og i ru. U j ednoj sačuvanoj pr i-
lično opširnoj promemorij i navodi se kako će gospodin
J akov Giur i leo ot ići do arh i tekta Selve predati mu p i -
smo i t locr t sobe s t im da zajedno izrade i smjeste je-
dan ormar u n j o j . Dalje će uzeti mjere i za jednu oko-
vanu škrinju, koja t reba da ima željeznu sponu za pr i-
čvršćenje u zid. Traži se i r j ešenje tajnog stepeništa uz
tu sobu i susjedni kabinet. Također se mol i Se lva da
izradi nacrt rešetke iz ar iša za vr t i d a n ađe majstora
sposobnog da dobro izvede posao. Na kraju su dodane
podrobne upute o tome kakva treba da bude ta rešetka.
Sačuvano je p i smo Se lve Domeniku Garanj inu d a-
t irane 7. ko lovoza 1799. godine, koje se odnosi na t a j
p roblem. Pismo počinje ovim r i j ečima: »Bila vel ika i l i
m ala stvar za ko j u s m a t rate da b i j a u ok v i r u m o j e
profesije bio u s tanju da Vam dam savjet, činit će mi
uvijek zadovoljstvo da se zauzmem s v e l i kom r evno-
šću«. Iz daljeg se teksta vid i đa je G iu r i leo predao pi-
smo i t locr t sobe i da j e Se lva napravio nacrt za ure-
đenje čitavog prostora s k ružnim stepeništem, kako je
u pismu podrobno obrazloženo. Također je poslan cr-
tež izgleda ormara koj i j e pod i je l jen u dv i je p regrade.
Dan je podroban opis u pogledu njegove konstrukci je,
c ijene i m o gućnosti narudžbe. Dostavljena je š s k i ca
rešetke za vrt . N i je poznato za koj i j e o b j ekat ta j na-
crt naručen. Nisu zasad pronađeni ni spomenuti Selvi-
ni crteži, al i n i j e i sk l jučeno da se nađu kada se arhiv
jednom defini t ivno sredi. (Dok. I )
Treba istaći da je Selva inače bio vrstan stručnjak za
uređenje in ter i jera. U E n g leskoj j e p r o učavao svrsi-
shodna rješenja i posebni k lasicistički dekćnativni s t i l
koji su uvel i braća Robert i James Adam u r j ešavanju
s tanova. Zbog toga su posl i je n jegova povratka u d o -
movinu mnogi venecijanski pat r ic i j i angažirali toga ta-
da mlađog arhitekta da im m odernizira palače i da im
preinači raspored stanova koj i su sve do tog v remena
zadržali prastare nefunkcionalne sheme.
ALZATt DELLA LASA COLĐNkA
I Dio sačuvanih nacrta jedne kmetske kuće u arhivu poro-
dice Garanjin. Vjerojatno Selvin rad. Lokacija nepoznata.
Na imanju u D i v u l j ama zapadno od l j e tn ikovca po-
stoji mala p rimka k uća u kojoj j e s tanovala jedna
kmetska porodica, al i s obz i rom na n j ez inu malu po-
v ršinu i n e i z razitu a r h i tekturu, na j v jerojatnije se n e
rađi o i s tom o b j ek tu . Sačuvani su m eđutim n epotp i-
sani nacrt i j edne druge kmetske kuće, koja j e m nogo
bogatija pa se Selvino pismo možda na nju odnosi.
Nije poznato da l i j e t a j o b j ekat uopće bio i zveden i
gdje.
PARK U TROGIRU
Na samom ulazu u grad Garanj in i su imal i zemlj iš te
koje je služilo kao v r t , a d j e lomično su ga uredil i kao
park. Ovdje su pored raznog mediteranskog raslinstva
uzgajali mnogobrojne v rste egzotičnih i r i j e t k ih b i l j a-
ka što su ih n abavl jal i u I t a l i j i . I z t i h k r a j eva su do-
vodili čak i v r t l a re. Iako j e r e la t ivno malog prostran-
stva, ubraja se među značajnija hor t i ku l turna ostvare-
nja u Dalmacij i . Park pr ipada engleskom t ipu s pr i rod-
n im aranžmanom vegetacije, kakav inače dominira po
svoj Ev~ i to g a v remena.
Godine 1818. pri l ikom boravka u D a lmacij i car F r a-
n jo I p o s jetio j e i T i rogir . Braća Garanj in, u že l j i đa
t rajno ob i l ježe ta j d o gađaj , i m al i s u n a m j eru d a u
parku postave jednu spomen ploču. Ra đi odobrenja su
se obratil i Ok ružnom kapetanatu u Sp l i tu , koj i j e z a-
tražio da se pored teksta natpisa podnese i cr tež plo če
kako bi č i tav p redmet b io p r os l i jeđen v ladi u Z a dar .
KMETSKA KUĆA
U pismu 29. prosinca 1800. Selva javlja: »Mnogi dani
stalne reumatske groznice, a osobito dugotrajno oporav-
ljanje spri ječili su me da već pr ije pošaljem regulaciju
za kmetsku kuću. Napravio sam t r i r az l ičite var i jante
da biste Vi m ogl i i zabrati . I z p r i ložene bi l ješke otkr i t
ćete moj s tav, a V i m i i z l ož ite slobodno svoj . NaWm
se da će moći dobro poslužiti , a dobi t ćete i točan na-
crt. Napravit ću nove s takvom preciznošću, veličinom
i s p o t rebnim d e ta l j ima d a d o br o p o s luže za t očnu
i zvedbu. Dakle j a o čekujem vaše od luke«. (Dok. I V . )
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R l s l
2 Gospodarska zgrada s južne strane parka porodice Garanjin n Trogir»
Oko toga se razvila prepiska u kojo j se mogu naći neki
z animlj iv i d e ta l j i . Tako u p i sm u k a petanatu koje su
braća Garanjin uput i l i 7 . srpnja 1819. godine stoj i :
»Međutim tr i na tp isa su štampana i poslana slavnom
ab. Morelliu prefektu j avne B ib l ioteke u Venecij i r ad i
uvaženog njegovog suda, dok su istovremeno bil i zatra-
ženi savjeti iod čuvenog arhi tekta Selve javnog pro fe-
sora na Accademia di belle art i u i s tom gradu o cr težu
p loče. Gorka smrt ugrabila je uzastopce jednog i d r u-
gog velikog čovjeka, pa su zato ab. (Blat io?) nasljednik
Morellia i N . A . D iedo sekretar iste akademije b i l i do-
bri i :ispunil i zadaću, a natpis s cr težom spomenika na
kojem treba da bude uklesan, kona čno će prispjeti ovih
dana odanoj potpisanoj braći Garanj in«.
U drugom p i smu o d 13 . s rpnja 1819. godine braća
Garanjin odgovaraju okružnom kapetanatu da još ne
m ogu dostavit i c r tež p l oče dok a r h i tek t n e d e f i n i ra
svoju konačnu zamisao. Evo jednog važnog odlomka
iz tog pisma:
» Građevine u v r tu , koj i j e b i o p očašćen prisutnošću
L. L. M . M . G . G. , p ronalazak su a rh i tekta Selve, pa
smo se obratil i autoru, koj i j e imao sve potrebne lokal-
ne elemente, koj i j e z bog toga mogao s poznavanjem
efekta izabrat i m j esto za postavu p loče. Međutim N.
A. Diedo bez ove važne pomoći, tokom izrade crteža,
p ostao je nesiguran i p i še da u s l učaju, bude Vi djelo
t rebalo pr i lagodit i nekom m j estu za k oje b i o va j r a d
bio podoban neka se postavi, al i su p r i t o m p o t r ebni
točniji podaci«.
Iz posljednjeg pisma nedvosmisleno izlazi da je zgra-
de u parku projektirao upravo Selva. Osim ovog po-
datka zasad nikakvi d rugi dokumenti o t i m z g radama
nisu pronađenh
Međutim n j i hova m i r na , o d m j erena i j ed n ostavna
arhitektura također upozorava na to da su njegovo
d jelo. Da l i j e o n s u d je lovao i u h o r t i k u l tu rnom ob l i-
kovanju parka, to n i je poznato, ali je činjenica da je u
toj domeni imao pr i l ično iskustva. Radio je naime pro-
jekat za Giardini pub l ic i d i castello u Venecij i po N a-
p oleonovu naređenju 1807. godine, a 1808. izradio j e
projekt groblja s . Cr istoforo t akođer u V eneci j i .
U svakom slučaju Selvino sudjelovanje u prostornom
uređenju parka u Trogiru značajno je. On projektira
zgrade u njemu, izrađuje nacrte za neku rešetku, kao
š to smo.već pr i je i zn i je l i , i n a k r a j u s u d je luje u r j e -
šavanju postave spomen-ploče.
PALAČA U TROGIRU
Garanjini su i m al i p a laču u T r og i ru . To j e zapravo
b io čitav sk lop r az l ičitih zgrada v r lo s l i kovi t a l i n e -
ugledan, podignut u r a zdoblju o d 13 . do 18 . s to l jeća.
Lociran je sa s j everne st rane otočića na ko jemu l eži
grad, točno prema mostu koj i p ovezuje naselje s kop-
nom. Namjeravali su d a t a j č i tav s tar i k o m p leks te-
meljito rekonstruiraju i o b nove. Izradu i ovog pro jek-
ta povjer il i su S e lvi . On i h u p is m u o d 2 . p r o s inca
1 805. godine obavještava: »Postoj i m o gućnost da ć u
još večeras imat i k o mpletne cr teže kuće u g r adu, ne
nedostaje ništa osim t locrta t rećeg kata što se obvezu-
jem urediti . Podnijet ću ih V ama da ih p r egledate ka-
ko bi sadržavali i vaše želje. Svi cr teži su u is tom mje-
rilu kao t locr t i . U dvama prostor ima koj i su ostavljeni
p razni u nacr t ima možete napisati opaske po želj i . . .
za ovu kuću n isam napravio n i j ednu d r ugu var i j antu
u nadi d a ć ete m i V i up i s at i p r o gram k o j i ž e l i te«.
(Dok. V.)
3 Vrtlareva kr<ća na sjevernoj strani parka porodice Garanjin u Trogirtr
Sačuvane su mnogobrojne iako fragmentarne bilje-
š ke s Garanj inovim upu tama i o p askama u vezi s i z-
gradnjom ove kuće. U sklopu tih dogovora Selva je
napravio i d o s tavio kasnije v iše sk ica sa var i j antama
rješenja. Neki od o v ih c r teža su sačuvani. Za razumi-
j evanje č i tave s i tuacije k a rak ter istično j e j o š j e d n o
pismo koje je Selva uputio godinu dana kami je, 22. 12.
1806. godine, iz kojega dajemo najvažnije izvode:
»Marljivo se zalažući, uspjelo mi je da održim r i ječ i
još danas pošaljem nacrte. Laskalo bi mi da Vas uspiju
zadovolji t i , je r su t o on i k o j e smo zajedno dogovori l i
uz bolje proučeno uređenje podjela u osnovi . . . I s t i na,
ako bi netko isp i t ivao ove t locr te, našao bi nelogičnim
da su zidovi očigledno izvan okomice, ali V i k o j i znate
kakav traba da bude i najmanj i d io, naći ćete prikladno
opravdanje. Opazit ćete da sam u v est ibulu 30, na s i-
l asku glavnog stepeništa, završio j edan k ra j u pol u -
krugu, jer se s p rvobi tnim p ravokutnim ob l ikom mrro-
go siječe kut koj i č ine dva zida, to jest onaj od s tepe-
nica s prozorima i d r ug i u p r o stor i j i b r . 7 t a kođer s
prozorima, što bi b i lo mnogo štetno za sol idnost grad-
nje. Novo r ješenje je nešto bol je, i dat će ši r inu vesti-
bulu, a da neće bit i po t rebno držati prvobi tnu vel ičinu
u podjel i s tepenica s v r a t ima«. Taj zamašan pro jekt ,
kojim b i b i o r ad ikalno izmi jenjen izgled čitava jednog
d ijela grada, nije n i kada ostvaren. (Dok. V I ) .
b ilješkama i z 1 817. godine pod n a s lovom L adanjska
kuća (vjerovatno se rad i o i s to j zg radi) daje se op i s
buduće građevine, i t o u d v i j e v a r i j ante i ste osnovne
koncepcije: središnja ro tonda sa sobama za gospodara
sa strane na koje se nadovezuju da lje k r i l a s p o r t i c i-
ma. Iz podrobnog opisa veličine i rasporeda prostor i ja
d ade se točno rekonstruirat i s rednj i d i o k uće u o b j e
varijante. I o v d je j e p r i m i j en jena uglavnom ista p r o-
storna organizacija kao i kod l j e tn ikovca u Divu l jama,
što odaje s tanovi t Se lvin m a n ir . Poznato j e d a j e i
svoje vile po s jevernoj I t a l i j i konc ip i rao upravo na ta-
kav t radicionalni venecijanski način, što j e p o sebno
bilo izraženo kod samog Palladija.
KUĆICA S PECI
Godine 1808. sklopio j e L u k a G a ranj in sa z i darom
Francescom Scalom ugovor po ko jem se posljednj i ob-
vezuje da će podignuti dv i je p rostor i je sa s t rana peći
u Divuljama, a između nj ih na o tvoru peći t r i j em » . ..
p rema crtežu kojeg je i z radio gosp. Selva«. (Dok. IX . )
Sačuvani su nacrt i ( t locr t i p r očelja) jedne takve zgra-
de, ali su bez ikakvih oznaka. Međutim kako c r teži to-
č no odgovaraju v r l o p o d robnom op isu i mj e r ama i z
u govora, nema n i kakove sumnje d a s e r ad i o is t o m
objektu. Iz dokumenta izlazi da je središnj i dio bio već
p rije podignut, dok su bočni d i j e lovi t r ebal i b i t i n ak-
nadno dodani. Objekat n i je sačuvan pa n i je n i t i j a sno
da li j e ova dogradnja uopće bila izvedena.'
' Ugovor je potpisan 3. listopada 1808. godine u Trogiru. Prema
opisu u njemu dodatak sa strana peći sastojao se od dvije sobice
s tim da je i s točna trebala bit i pregrađena zidom tako da se
dobije hodnik. Na objektu su trebala bit i t roja vrata i dva pro-
zora, na glavnom pročelju ispred trijema dva pilastra, a na boč-
nim zidovima rupe za golubove.
LADANJSKA KUĆA
Ovaj objekat spominje Selva u svom p ismu od 2. 12.
1805. godine: »šaljem Vam prve crteže ladanjske kuće
z a koju sam već u radio jo š d v i j e va r i j ante . . . « N i j e
poznato mjesto na k o jem j e t r e bao b i t i p o d ignut . U
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4 G. Selva> nacrt a re k onstrt>kciju palače Garanjin» T r o g ir>c Jedna od brojn ih
varijanata tlocrta prizemlja.
LJETNIKOVAC U MV U LJAMA
Nedaleko od T r og ira na i m anju u D i v u l j ama Gara.
n jini su u p e r i odu i zmeđu 1823. i 1830. otpr i l ike po-
digli l jetnikovac u k lasicističkom st i lu. Na osnovi bro j-
nih dokumenata iz arhiva može se sa sigurnošću zaklju-
čiti da j e n acrte za ob jekat i z radio upravo Selva. Sa-
čuvan je č i tav n i z v a r i j anata t l oc r tnog r j ešenja, a l i
n isu pronađeni ,konaćni nacrt i p o k o j i m a j e o b j ekat
izveden. Objekat j e k o n c ipra>n vrla monumentalno sa
središnjim pravokutnim salonom i po lukružnom lođom
na jugu. Sa s t rana j e p r edv iđen niz soba, dok :su u
prod~ n j u z a m iš l jena dva potpuno s imetr ična kr i la s
pomoćnim prostor i jama. Imao j e p o d rum, v isoko pr i-
z emlje i k a t . N a jp ri j e j e i z g rađen manj i s r ednj i d i o
objekta s t im e d a s e n a knadno izvedu bočne prosto-
r ije i k r i l a . Međut im, pr i z av ršetku r adova na o vom
dijelu iznenada se odustalo od dalje realizacije, a i ono
što je b i l o i zgrađeno, nije n i kada do k r a ja dovršeno.
u knj iz i koja se podnosi. Taj način za pr iopćenje svo-
j ih zamisl i Garanjin smatra na jp r i k ladni j im, samo b i
želio da se naprave neke preinake na p ro jek tu .
Na l je tn ikovcu u D i v u l j ama n a jpotpunije su d o š le
do izražaja paladijevske koncepcije. Osim kompozicija
svega objekta, u tom duhu su r i j ešeni i po jedini deta-
l ji. Selva n i j e završio nacrte za ova j o b j ekat , pa j e
Garanjin morao posl ije n jegove smrt i 1825. godine na-
ručiti nacrte z a d e k o rat ivne de talje i z V e n eci je od
nama nepoznatog arhitekta, valjda nekog njegovog u če-
nika. Izražavajući svoje želje, Garanjin p redlaže da se
n a sjevernom t i mpanonu postavi ok rugl i p r ozor, i t o
na položaju g d j e P a l ladio o b ično p o s tavlja g r b ove.
Taj bi o tvor s lužio za vent i laciju tavana, što je izvede-
n o na ob jek tu . A rh i tek t j e p o s lao c r teže detal ja: i z
gled kapitela, izgled jedne od čet i r i j u ugaonih vo luta,
to jest d i j agonalni p resjek k ap i tela, četvrt inu t l ocr ta
kapitela, polovinu baze i p r o f i l v r a ta na p o luk ružnoj
lođi. U popratnoj napomeni kaže se da je kao naj l jep-
ša atička baza baš onakva kakvu je upot rebl javao Pal-
ladio i o s tal i r enomirani um j e tn ici . Kap i tel se bazira
n a Pal ladijevim p r o porc i jama, a l i for m i ran u st i l u
Scamozzija, to j es t kao j e dna posebna var i janta j on-
skog kapitela u k o jem su čet ir i vo lute odvojene tako
da mu je izgled sa svih strana ist i .
S ačuvana je sk ica i o p i s n epoznate zgrade koja b i
p ored centralnog d i j e la t r ebala u pro d uženju i m a t i
đ va tr i jema, a sa s t rana, okomito na n j i h , dv a k r i l a
u koj ima b i b i l e s m j eštene štale, spremišta i o s ta le
sporedne prostor i je. Na k r a j u s t o j i n a pomena: »v id i
Rotonda del Capera, a za kr i la v i lu Zeno, stranica 47«.
PALADIJEVSKE KO N C EPCIJE OBJEKATA
Garanjin je vrlo podrobno programirao buduće gra-
đ evine i d a vao i s c rpne u p ute p r o j ek tantu o s v o j i m
željama i zamisl ima. Zaniml j iva je č in jenica da se pr i
tom rado poziva na A. Pal ladi ja, čija su mu p o j ed ina
djela uzor za g rađevine koje j e i mao namjeru pod ig-
nuti. Zbog i l us t racije navest ćemo nekol iko k a rak te-
r ističnih pr imjera.
U bil ješkama koje se odnose na adaptaciju zgrade u
Trogiru, napominje se da bi t r ebalo imat i paladijevsko
pročelje kao u p r i m j eru k o j i s e n a lazi na s t ran i 133.
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5 a G. Selva: nacrt p rizemne zgrade s peći
u Divulj ama
5 b G. Selva: nacrt prizemne zgrade s peći u Divu/jama
Pissani.'
B ilješke za ladanjsku k uću p očinju ovim r i ječima:
»Arhitekt t r eba da po m ogućnosti im i t i ra r o tondu ču-
venog Palladia, ali svugdje neka se čine mogući ustupci
radi uš tede t r oškova«. Zat im s lijedi p o d roban o p i s
građevine koja t reba da ima središnju dvoranu i sobe
s a strana i j e dnu l ođu sa četiri j onska s tupa i spred
g lavnog ulaza. Na supro tnoj b i s t r an i t r ebalo f o rm i-
rati pročelje s tr i l u ka, onakova kakva se nalaze u vi l i
Sarraceno kod V icenze. Sa strane će b it i dva t r i j ema
koji s luže da b i s e m o glo n a t k r i t im p r o storom d oći
do bočnih kr i la koja b i se mogla izvesti imi t i ra jući vi lu
Sličnih bi l ježaka ima jo š m nogo. Međ utim i ov o j e
dovoljno da b i s e m o glo zak l juč iti kako j e L uk a Ga-
ranjin dobro poznavao i c i j enio Pal ladijev graditeljski
opus. To njegovo poznavanje najv jerovatnije t reba za-
hvaliti u p r vom redu vezi sa Selvom. Pokušat ćemo to
p odrobnije obrazložiti . Poznata je č in jenica da j e T e-
manza odigrao vidnu u logu u r azvoju k l asicističke ar-
' Sve zgrade koje se ovdje spominju projektirao je A n d rea
P a 1 I a dio, Vila Zeno u Cessaltu građena je od 1558. do 1566.
godine. Sastoji se od središnjeg kubusa na koj i se sa s t rana
vežu portici i pomočne prostorije tako da formiraju prostrano
dvorište. Rotonda je najčuvenija njegova vila. Podignuta je na
Monte Berico sod V icenze za Paola Almcrica. Ima središnju
kružnu salu s kupolom i n i zom prostorija uokolo. Sva četiri
pročelja su joj identična s monumentalnim pri laznim stepeniš-
tima i t r i jemovima. Vila Saraceno se nalazi u Agugliaro-Finale.
Koncipirana je slično kao vila Zeno. Za porodicu Pissani Palladio
je projektirao dvije vile, jednu u Bagnolo, a drugu u Montag-
nani, pa se nezna koju je Garanjin mislio.
t'tali
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6 a Nacrti »adstreš»ice s košnica-
»>a „a pčele. Vjerojan>o Selvin rad.
Paladijanizam je s t igao do Selve iz dva izvora: iz ono-
ga što je pro izišao direktno iz ku l ture Veneta i iz d ru-
goga kojeg je o n p r euzeo sa na jbo l j ih svo j ih s t ran ih
uzora kao što je Adam u Engleskoj.
Iz prepiske je poznato da su Selva i G a ranj in s la l i
j edan drugome k n j ige p a i o n e i z um j e t nost i ( Dok .
V II I) . U p o rodičnoj b ib l ioteci u T r og iru danas se još
uvijek nalaze neke knj ige koje su v r lo i n teresantne za
naša razmatranja. Tu se čuvaju d jela A. D ieda, A. Ca-
hitekture Veneta. Medutim on j e svoje koncepcije ba-
zirao manje na a n t i c i , a v i še na s t ud i j u r e nesansnih
majstora sjeverne I t a l i j e u p r vo m r edu samog Pal la-
dija. Radi t oga š i rok i c j e l okupan pok ret k l as icizma
Veneta je vezan uz Pal ladija što j e u r od i lo posebnom
školom koja j e d a la na jbo lje p lodove upravo u Se lv i ,
učeniku Temanze. Selva je p r i padao drugoj generacij i
paladijanaca, onoj koja j e d j e lovala kada se k lasicisti-
čki pr incipi uob l ičuju u j e dan i n ternacionalni kodeks.
6 5 Nac>'t> nadstfeš>l>ce Š koš»>ca-
>»a za pčele. Vjerojat»o Selvin rad.
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nove i A l b r i zzia, važna za s t udi j k l a s icizma Veneta,
zatim Selv in » E logio d i M i chel Sammicheli«, Tcmanzi-
na knj iga: »V i te de i p i u c e lebr i a r ch i tett i e s c u l to r i
Veneziani«, Palladijeva: »I l tempo di M inerva in Assisi«
i što je najvažnije čuvena Palladijeva knj iga: »I quatt ro
l ibri delI ' architettura«, iz koje je Garanjin b i rao uzor-
ke za svoje ob jek te. Tako j e d u h P a l ladija š i reći se
Evropom, inspi r i ra jući s to l jećima generacije g rad i te-
lja, zahvaljujući p osebnim o k o lnost ima, dopro i do
o vog provincijskog k r a ja , s k o j i m s e , m eđut im, n i j e
uspio potpuno suživit i .
ZAKLJUČAK :
Ovim pr ikazom n i j e i scrp l jena tema o Se lv inoj d j e-
latnosti u D a l maci j i . Dane su s amo n j ez ine osnovne
konture. Pored nacrta za koje se s igurno u t v rd i lo da
ih je on r ad io, sačuvani su u a r h ivu još m nogobrojni
crteži i s k ice raznih ob jekata, većinom gospodarskih,
naravno bez oznake lokacije i autora. Poredbenom
r aščlambom mogu s e i p a k n e k i o d n j ih s velikom
v jerovatnošću također n jemu p r i p isati . To su n a p r i -
mjer nacrt i nadstrešnice za pčelinjak, nacrt i malog dr-
venog poljskog skloništa te jednog vr tnog poligonalnog
paviljona. Oni svojom specif ičnom graf ičkom ar t i ku la-
cijom (akvarel i t uš), načinom pr ikazivanja i ob l i kova-
njem u po tpunosti odgovaraju nekim d r ugim c r težima
za koje je s igurno utvrđeno da su Selvin rad. Kada se
a rhiv konačno sredi, s igurno će se u t v rd i t i j o š m n o-
ge činjenice koje će un i j et i v iše svjetla u c j e lokupnu
problematiku.
Selva je inače kao umjetnik b i o s labe sreće. Mnogi
njegovi projekt i n isu n i kada postali stvarnost. Ri jetko
kada mu je koje djelo izvedeno do kraja onako kako
ih je on zamisl io. Najčešće su mu p r o j ekt i naknadno
prerađivani il i samo djelomično pr ihvaćani. Sličnu sud-
binu doživjel i su nacrt i k o je j e r a dio za porodicu Ga-
ranjin. Osim m a log d i j e l a l j e t n i kovca u D i v u l j ama,
dviju zgrada u parku u Trogiru i možda peći u Divu-
l jama, sve drugo je os talo na pap i ru. Razloge za ova-
ko nepovoljan razvoj događaja u pogledu izgradnje
teško je zasad utvrd i t i . V jerojatno su to donekle uvje-
tovale vrlo teške pr i l ike u to doba u Da lmacij i . Zna se
da je od 1824. do 1827. godine vladala upravo u ovom
kraju vel ika suša, a 1832. pojavila se kolera koja je po-
morila mnogo l judi , tako da j e ž ivot u T r og iru od ve-
l ikog s t raha po tpuno zamro. M ožda su t o m e p r i d o-
nijele i po remećena situacija u p o rod ic i ko ja se dade
naslutiti u to doba.
Nove ideje st ru j i le su u D a l maciju i z v i še p ravaca.
O vime je f i ks i rana Venecija, važan centar u k o jem j e
' Arhitekt B a rt o 1 om e o M a 1 a c a r n e rođen je u V i cenzi
1782. gođ. Tu je i u mro 1842. Radio je kao gradski graditelj.
Glavna su mu djela: sjeverno kr ilo Palazo comunale na Piazza
maggiore (1806), te crkva i lođe groblja na Borgo Lucia (1818).
' Do menic o F a d i ga j e poznat kođ nas po tome što je
radio projekt za oltar u c rkv i Gospe ođ Pojišana u Spli tu. Po-
drobnije o tome kao i samome majstoru vidjeti: K. G i ca rel 1 i,
L. K a t i ć, S. T ra 1 j i ć, Cetiri barokna oltara n sred»joj Dal-
maciji. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji br. 13, 1961. go-
dine str. 271 — 275.
U vezi s izgradnjom u D ivuljama, Garanjin se informirao za
cijene klesarskih radova. Najvjerojatnije mu je Selva preporučio
klesara Fadigu, s kojim je b io p ri j a telj . Ovaj mu j e dostavio
ponude za razne arhitektonske elemente iz istarskog kamena.






4 a» š I4
7 nacrti pol jskog skloništa. Vjerojat»o Selvin rad.
8 a Projekt vrtnog paviljona. Kont parativ»om a»alizoln
l»ože se zakIt llČ Ill da ga je radio Selva.
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8 b Projekt i rt » og pa~il jo»a. Ko» tparat i»tto»t attali-o»t » to" e se zakl j t tćiti da <~a je
t adio Setva.
kreiran ev ropski k l as icizam, kao j e dan t a kav i z vor .
Otud j e p r e nošena jedna posebna var i janta k l asiciz-
ma karakteristična za pokraj inu Veneto, a koja se ba-
zirala na lokalnoj t r ad ic ij i s i zvor ištem u Pa l ladievom
djelu. Te ideje su pr ihvaćene kod nas, ali nisu uhvati le
dubljeg kor jena n i t i s u s e d a l j e š i r i l e već su o s ta le
kao izolirana epizoda koja n i j e u rod i la većim plodom.
U svrhu izgradnje objekata koje su p l an i rala braća
G aranjin su , po red Selve, kontakt i ral i i s j oš n e k i m
s tručnjacima ka o š t o s u b i l i arh i t ek t M a l acarne i z
Vicenze,' majstor Domenico Fadiga iz Venecije," Mazzo-
li i d rugi , al i Selva je u t ome p rocesu odigrao najzna-
čajniju u logu, dok su sv i os tal i kon takt i i m al i m an je-
-više epizodni karakter.
L'ARCHITETTO GIANNANTONIO SELVA E IL CLASSICISMO IN DALMAZIA
L 'occupazione plurisecolare per atto della Serenissima e le
guerre contro i Turchi hanno fatto regredire e impoverire la
Dalmazia. A cavallo dei secoli XVIII e XIX essa muta spesso i
propri padroni. Dopo la caduta di Venezia nei 1797, la Dalmazia
passa sotto I 'amministrazione austriaca, e soltanto pochi anni
dopo subisce il governo dei Francesi, per poi ritornare definitiva-
mente sotto I'Austria. In quei periodi burrascosi la provincia con-
tinua ad essere trascurata e retrograda. In quelle circostanze
anche le arti languivano. II classicismo, che a quel tempo si dif-
fondeva in Europa, non vi prese radici; Trau era, accanto a Zara
e Spalato, uno dei rari centri ove avveniva una certa attivita arti-
stica. Ci v iveva la possente famiglia feudataria Garanjin che
aveva grossi possedimenti in quasi tutte le parti della Dalmazia.
Ne spiccavano particolarmente i f ratelli Domenico e Luca, noti
francofili. Essi curavano lo sviluppo delVfndustria e I'incremento
deli'agricoltura, e progettarono la costruzione di parecchi edifici,
dei quali fu realizzata soltanto una parte. Nei r icco archivio di
famiglia furono conservate numerose lettere, contratti, preven-
tivi, note, abbozzi e progetti di tali edifici. L'archivio ć stato di-
strutto neIl'ultima guerra, sicche ć abbastanza difficile definire
tutto cio che intendessero costruire. I dati sono incompleti e
disordinati, e i progetti non f i rmati e senza alcuna indicazione.
Tuttavia, anche in base a tali materiali incompleti siamo arrivati
a cognizioni importanti che complementano e correggono la pre-
cedente valutazione deli'architettura in Dalmazia degli inizi del
secolo XIX. Senz'altro una delle scoperte piu importanti neil'am-
bito di queste ricerche e i l fatto che i p rogetti per molt i degli
edifici progettati sono opera di Giannantonio Selva. Questo gran-
de architetto veneziano era finora da noi totalmente sconosciuto,
ma in base a questi suoi impegni daile nostre parti, egli diventa
molto interessante per la storia deli'arte della Dalmazia. E'stato
stabilito che il Selva aveva fatto i progetti — tutti per la famiglia
Garanjin — per una casa coloniale, per I'adattamento del palazzo
a Trau, per una casa con stufa e una villa a Divulje, per un edi-
ficio nei parco di Trau e alcune altre costruzioni.
Le nuove idee del c lassicismo affluivano nella Dalmazia da
diverse direzioni. Gosi fu fissata anche Venezia, come una fonte
del genere, come centro importante ove era creato il classicismo.
Da li una variante particolare fu trasportata nel Veneto, il quale
poggiava sulla tradizione locale con la fonte sulle opere del Pal-
ladio. Tali iđee furono acolte anche da noi, ma non misero radici
profonde nć si divulgarono avanti. II tutto rimase come un epi-
sodio isolato che non ha dato alcun frutto di maggiore impor-




tano a gionnata, poiche ben spesso si accordano a fattu-
ra eda quanti ta', ed in una sola sett imana guadagnano
qul che la diaria produreble loro in un >nese.
(Iz pisma Selve Dominiku Garanj inu od 7 . ko lovoza
1799)
Grande o picciolo che fosse I' oggetto dizel quale Ella
vedese ch' io nella mia Professione potessi esser capace
a consigliarla, mi faro sempre un piacere di prestarvimi
con tutta premura. I l S ig. Giur ielo mi r i m ise personal-
mente la gentil isima sua con la pianta della nota Came-
ra, e si dalI uno che dalI' altra ho r ivelata la di lei inten-
z ione riguardo all ' A rmajo per quale ne ho f o rmato i l
disegno che le rimetto.
V.
(Iz pisma Selve Luki Garanj inu od 2 . p rosinca 1805.
godine)
Con la (possa) di q«esta sera le (po) avere i d i segni
completti della casa di Citta; non manchera che la pian-
ta del terzo piano che >ni r isservo a farlo Lei p resenta
per (conformarlo) a tenere del d i le i desiderio. Tutt i i
disegni sono con la scala della pianta. Nei due cartel li
lasciati bianchi nelle piante potra fargl i scr ivere quelle
d ichiarazioni che le p iaceranno. Le >nando i p r im i d i -
segni della Casa di Compagna della quale ho pur r i t r o-
vati gl i a l t r i due m ie i pensioneri, >na di detta Casa io
non ho formato n iuna al tra idea bramando ch' E l la i n
iscritto mi spieghi la propria volonta.
( Iz pisma Selve Luki Garanj inu o đ 3. kolovoza 1800.
godine)
Nel Marangon principalmente puć contare di avere
uno dei migliori ar t isti , e vengo assicurato anche onesto.
Ho procurato poi che si leghi col Muratore, ed ho loro
p redicato che s i a j u t ano co consigli r ec iprocarnente
proiche in tal modo saranno meglio serviti al Signori. VI.
(Iz pisma Selve Luki Garanj inu od 18. l istopada 1800.
godine)
Essendo sul momento di part>re per Padova, ed essen-
do avvisato che la Barca d ima»i s i r i t i r a a l L i do, cosi
non mi r esta che i l t e mpo d i r i g r anziarla del cor tese
dono dei rosoli tanto perfetti , e di d i r la ch' io spero ch'
Ella restera contento dei materiali proveduti.
IV.
I II.
(Iz pisma Selve Luki Garanj inu od 22. 12. 1806. godine)
Prestandomi con assiduita m i e r i u s c i to d i p o t e r le
mantener parola ći spedire in oggi i d isegni. Mi lusingo
r šuscivanno d i l e i a ggradimento po iche sono qual i l i
abbiamo assieme concertati, pi@ un m aggior s tud iato
regolomanento neIl ' imp ianto de lle d iv isioni a m o t i vo
dei naturali . . . . . .
Volevo indicare tu t te le i nvesti ture d i l egname fatte
p er diminui r l i , ed i v u ot i f r appor i f r a esse ed i m u r i ,
ma ne nasceva confusione di pianta.
E' vero che chi esaminasse queste piante ritrovarebbe
I ' assurdo degl i apparenti m u r i f u o r i d i p i o m b o d e i
sottopori, ma E l la che conosca qual esser deve la p iu
picciola parte ne fara la conveniente giustif iciazione.
Rimanchera che nel vestibulo 30 a l lo smontar de l la
Scale Nobile ho te rminata un ' estremita a semicircolo
poichć colla pr imiera f igura ret tangola si togliava trop-
po I' angolo rientrante dei due muri c ioe di quello delle
scale con le finestre del N' 7; i l che sarebbe stato di mol-
to pregiudicio a l la so l id ita della fabr ica. I l r i p i ego fa
piuttosto bene, e da una maggior larghezza al Vestibolo
non essendo necessario tener la grossezza di prima nella
divizione delle Scale con le porte, la quale dovrlt essere
di parete doppio poggiando in falso.
(Iz pisma Selve Luki Garanj inu od 29. prosinca 1800.
godine)
Molti giorni di ostinata febbre reumatica, e sopratutto
una lunga convalescenza mi barmo impedito di spedire
prima di ora la regolazione per la Casa Colo>vica.
Io ho formato tre vari pensioneri perche' E/la possa
sciegliere, e dalI ' unito p ro>nemoria r i levera' i m iei r i f-
fessi, ed Ella mi esporra' l iberamente i suoi. Desiderarci
poterla ben servire, e f i ssato che' avrć i l p o s i t ivo d i-
segno, faro i n uovi con quella precisione, grandezza, e
con quei dettagli che ben convengono per esatta esecu-
zione, sicche io saro' attencendo le di le i r i soluzioni.
Mi lusingo che sia restata soddisfatta dei generi man-
dati; forse l i av ra ' ri t r ovat i costosti, ma ora s i pagano
cosi heneralmente e da p ochi ann i sono i ncaricati d i
molto. Ho fa tto r i cerca per le due persone ch' El la de-
siderabbe capacia lavorare co' sassi, ed a minar pietre;
ma quelli che sarmo minar pietre ćif f ic i lmente si addat-
(Iz pisma Selve Luki Garanj inu od 1. ru jna 1810. go-
Tutta la ventura settimana io mi t r a tengo in Venezia,
sicchć io avro i l b ene di vederla qui , e d i t r a t tenerrni







(Iz pisma Seh e Luki Garanj inu od 1S. srpnja 1816. go
Ap>.offito delIo stesso»ze:zo co» ez>i Ella»zi hcz favo-
> i>o della ge>ztilissi»>a s la dei 17. hia g io per r l i r ige> la
la p>ese»te z»zita al seco»do l>ol>l»ze de!le hle»zo>ie lette
»ell' Ate>zeo, e 1 a>i disco>si recitati i>z q>>esta R. Accade-
»>ia di Belle Ar ti ; f r a i q >ali e ' i>zte>.essa>zte qz>ello del
Aglietti, d i G i o»a»i Bel l i>zo, e» ieppiiz lo sa>'ebbe se
pz>blicate avesse le» to l te Xote che i l l>>st>.a»o la Ve>zeta
Sto>ia Pit to>ica. E' d i I zl i i » t en- io>ze di far>ze separata
edizio>ze o>»ata di qz>alche >a»ze, »za chi sa qz>a»elo cio
(Iz u 'ovol a Gal an)lua sćz zl (lću on1 Scalonl)
Atleti 3. Ottob> e 1808. Trai>
ll Sig. Ca». Gio Lz>ca Ga»z>>zji>z da z»za, e Fra>zcesco
Scala, »>zz>ato>e d' p rofesio>ze, elall' a l t>a stabi l isco>zo
q»a»to segz>e.
P>'i»>o. Esso»>n>ato> e Scala s' i»>peg>za rl' i»alza> e ne'
el>le fianchz rlel fo»zo d' Di»z>glie le»>z» e necesa>ie, o>z-
de ave>e dz>e canze>i>zi, e f>a qz>esti alla bocca del fo>.no
zz» po>'tico, a nor»>a del Diseg»o deli»eato dal Sig Selva.
Seco>zdo. Il l i ve llo d i q>>esta fabb>ica do»ra' essere
re< olato dal l i ve llo della casa colo»ica, i n » zazIo che i l
pia» te>e»o no>z >is«lti p i l> baso di o»Zie 6 . . . . . . . . . . .al l e>a!
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